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Introducción: Este proyecto busca mejorar y mantener la salud bucal de 
diferentes comunidades de Santiago del Estero. Ellas se encuentran aisladas 
de las grandes ciudades, y no cuentan con las herramientas necesarias para 
cubrir las demandas no solo de salud bucal, sino de salud en general. Es por 
esto, que las actividades a desarrollar por parte de alumnos, graduados, y 
docentes consisten en brindar atención primaria de la salud, concientizando a 
la comunidad a través de actividades de educación y prevención. Además, el 
proyecto pretende incorporar hábitos saludables en la comunidad, permitiendo 
generar agentes multiplicadores de salud. Indirectamente, esta actividad busca 
capacitar al alumno con un perfil extensionista, brindándole diferentes 
estrategias para poder resolver problemáticas sociales acordes a la realidad de 
nuestro país. Objetivos: Aumentar los niveles de salud mediante actividades 
preventivas, curativas y rehabilitadoras, recuperando la función y la estética de 
cada individuo. Crear agentes multiplicadores de salud que garanticen la 
permanencia y replicabilidad del mensaje de salud en la comunidad.Instalar 
hábitos alimenticios mediante la racionalización y/o indicación de sustitos 
edulcorantes en casos necesarios.Proveer las herramientas necesarias para 
que la higiene oral se convierta en un hábito.Brindar atención primaria de la 
salud para la comunidad, abordándolo desde una filosofía preventiva.Resolver 
las problemáticas existentes en la comunidad referidas a nivel odontológico, 
interviniendo así en todos los niveles de salud.Metodología: Consta de 3 
etapas ordenadas y programadas, con una duración de 12 meses. 
Resultados: Generar un vínculo con la comunidad que permita la interacción 
constante a fin de concretar los objetivos propuestos. Que la comunidad cuente 
con recursos necesarios logrando así una disminución de enfermedades 
prevalentes. Elevar y mantener los niveles de salud.Conclusiones: A pesar del 
avance de la pandemia y por consiguiente el cumplimiento del aislamiento 
social preventivo y obligatorio, pudieron desarrollarse algunas actividades de 
manera virtual manteniendo constate contacto e intercambio de información 
entre las comunidades y el equipo de trabajo. 
